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POVZETEK 
 
Učni uspeh študentov je odvisen od različnih dejavnikov, ki se med seboj prepletajo in 
vplivajo drug na drugega. V diplomskem delu sem analizirala, ali na učni uspeh študentov 
Fakultete za upravo vplivajo demografske lastnosti (spol, tip naselja), družinska situacija 
(ekonomski položaj družine, zanimanje staršev za študij otroka), samozavest in 
samopodoba študenta,  njihove navade (branje knjig) in stres.  
V diplomskem delu sem preučila literaturo s področja učne uspešnosti in na podlagi 
izsledkov izvedla anketno raziskavo, v kateri sem spraševala študente Fakultete za upravo 
o njihovi učni uspešnosti (povprečje ocen, število pristopov za opravljanje izpita) ter jih po 
ostalih prej omenjenih socialno-demografskih lastnostih. 
Empirična študija, v kateri je sodelovalo 50 študentov, je pokazala, da  spol, zanimanje 
staršev, bralne navade in stres ne vplivajo na učni uspeh študentov. Ugotovitev, da med 
študentkami in študenti ni razlik v učnem uspehu, ni skladna z rezultati predhodnih analiz, 
je pa treba upoštevati majhnost vzorca in precejšnjo neuravnoteženost po spolu. Po drugi 
strani pa je študija pokazala, da imata velikost družine in samozavest študentov pozitiven 
vpliv na učni uspeh. Študentje, ki prihajajo iz večjih družin, in tisti, ki so pred izpitom bolj 
samozavestni, dobivajo boljše ocene in hitreje opravijo izpit. Pozitiven vpliv velikosti 
družine je presenetljiv, saj predhodne raziskave tega vpliva niso potrdile. 
 
Ključne besede: izobraževanje, učna uspešnost, stres, motivacija, samopodoba 
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SUMMARY 
 
FACTORS OF THE EDUCATIONAL SUCCESS OF THE STUDENTS AT THE 
FACULTY OF ADMINISTRATION  
 
The educational achievement of the students depends on different factors, which are 
interwoven and reciprocal. In the Diploma Thesis I analysed if the educational 
achievements of the students at the Faculty of Administration depend on the 
demographical characteristics (gender, settlement type), family situation (economic 
situation of the family, parent’s interest in their child’s studies), student’s self-confidence 
and self-image, their habits (reading books) and stress.  
In the Diploma Thesis I studied the literature from the field of educational achievements 
and based on the findings performed a survey. In it I asked the students of the Faulty of 
Administration about their educational achievements (average of grades, number of 
approaches to the exam) and other before mentioned socio-demographical 
characteristics.   
The empirical studies, which involved 50 students, showed, that gender, parents’ interest, 
reading habits and stress do not influence the student’s educational achievements. The 
result showed that there are no differences between male and female students, which is 
not in accordance with the results of the former analysis, but we do have to consider the 
small sample and a relative imbalance according to the gender. On the other hand the 
study showed that the size of the family and the student’s self-confidence positively 
influence the student’s success. The students from the bigger families and those who are 
more confident prior to the exam, achieve better grades and finish the exam faster. The 
size of the family as a factor in the educational success is surprising, since the previous 
studies did not confirm this influence.  
 
Key words: education, educational achievements, stress, motivation, self-image 
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1 UVOD 
 
Izobraževanje se v današnjem času zelo razlikuje od izobraževanja v preteklosti. Današnje 
izobraževanje gleda predvsem na vsebino, uveljavljeni so različni načini in tehnike,  
nenazadnje se razlikuje tudi v izvajanju izobraževalnega procesa. Zato je dandanes 
izobraževanje usmerjeno k pridobivanju novega znanja in praktičnih izkušenj za potrebe 
delovnega trga (Mohorčič Šporar, 2001). 
 
Učno uspešnost lahko opredelimo kot učne cilje oziroma standarde, ki so v nekem 
izobraževalnem sistemu postavljeni kot merilo učenčevih oziroma študentovih dosežkov. 
Določajo jo številni dejavniki, ki pa so po navadi razdeljeni na notranje in zunanje 
dejavnike (Puklek Levpušček & Zupančič, 2009). 
 
Na uspešnost učenja večinoma vplivajo fiziološki, psihološki in družbeni dejavniki. Poleg 
njih pa velik pomen pripisujemo tudi učnim navadam študentov. Učenje lahko ovirajo ali 
spodbujajo različni dejavniki, ki se med seboj prepletajo in tako vplivajo drug na drugega, 
saj so enako pomembni (Potokar & Jereb, 2003).  
 
Učenje je tako ključno za razvoj in obstoj družbe. Posamezniku omogoča, da postane 
družbeno bitje, s tem pa mu tudi omogoča boljše in lažje prilagajanje okolju. Sodobna 
družba je hitro razvijajoča, s tem pa tudi tehnologija. Od posameznika  se pričakuje, da  
spremlja razvoj tehnologije in družbe (Potokar & Jereb, 2003). 
 
Mladostniki na svoj način in v skladu s svojimi prepričanji, ki jih deloma posreduje tudi 
družba, v kateri živimo, izoblikujejo način življenja, ki določa njihov vsakdanji potek, 
omogoči ekonomsko in emocionalno neodvisnost od staršev ter kreativno ustvarjanje 
pomembnih življenjskih poti (Jug, 2011). 
 
Študij je v današnji sodobni družbi zelo pomemben pri ustvarjanju nadaljnje kariere.  Pot 
do uspešno končanega  študija je lahko večkrat težavna in naleti na številne ovire. V 
diplomski nalogi bom s pomočjo raziskave poskušala ugotoviti, kakšni so dejavniki učnega 
uspeha pri ostalih študentih. Deležniki  anketne raziskave so redni dodiplomski študentje 
Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.  
 
Struktura diplomske naloge je razdeljena na uvod, tri poglavja ter zaključek. V uvodu je 
predstavljena obravnavana tema, raziskovalni izziv, namen in cilji ter raziskovalna 
vprašanja in hipoteze. Drugo poglavje diplomske naloge se nanaša na pregled predhodnih 
raziskav, ki nam daje lažjo predstavo, na katere dejavnike učnega uspeha se bolj 
osredotočiti. V drugem poglavju sta tako bolj podrobno predstavljena  vpliva samopodobe 
in stresa na učni uspeh. V tretjem poglavju sta predstavljena metodologija ter opisne 
statistike. Tukaj dobimo boljši vpogled s čim smo podatke analizirali ter koliko podatkov 
smo sploh imeli, predstavljen pa je tudi anketni vprašalnik. V njem so predstavljeni 
deležniki ankete, način izvedbe, vrste vprašanj in njihovo število. Opisne statistike, ki nam 
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povedo, koliko anktirancev je na anketo odgovorilo in druge lasnosti, so v tretjem 
poglavju predstavljene in ponazorene z grafi. Četrto poglavje zajema kar osem 
podpoglavij.  V prvem podpoglavju je predstavljen vpliv spola na učni uspeh. Tukaj sem 
analizirala, kako spol vpliva na učni uspeh. Drugo podpoglavje se nanaša na vpletenost in 
zanimanje staršev. Preverila se ali ta dejavnik vpliva na učni uspeh študentov. Tretje 
podpoglavje je namenjeno analiziranju števila otrok v družini. Želela sem preveriti ali 
število otrok igra ključno vlogo pri učnem uspehu. Četrto podpoglavje se nanaša na 
branje knjig v prostem času. Tudi tukaj sem preverila ali ima branje knjig v prostem času 
vpliv na učno uspešnost. V petem in šestem podpoglavju sem analizirala kako na učno 
uspešnost vplivajo stres, samozavest in samopodoba. V sedmem podpoglavju pa sem 
analizirala kako na učno uspešnost vpliva kraj bivanja. Zadnje, osmo, podpoglavje pa se 
nanaša na najpomembnejši dejavnik učnega uspeha po mnenju študentov. V petem 
poglavju pa je predstavljena razprava in hipoteze, ki smo jih preverili v prejšnjem 
poglavju. V tem poglavju  je tudi podrobneje predstavljena motivacija, saj je v anketnem 
vprašalniku nismo raziskovali, vendar bi lahko imela velik vpliv na učno uspešnost. Na 
koncu pa je celotno diplomsko delo povzeto v zaključku, kjer so predstavljeni tudi 
morebitni predlogi za izboljšave nadaljnjega raziskovanja učnega uspeha. V diplomski 
nalogi bom skozi preučevanje literature in predvsem izvedene anketne raziskave želela 
ugotoviti, ali obstaja povezava med različnimi dejavniki in akademskimi dosežki študentov 
Fakultete za upravo. Želim ugotoviti, kateri od predpostavljenih družbeno-ekonomskih in 
osebnostnih dejavnikov vplivajo na učni uspeh študentov ter posredno poskušala 
odgovoriti tudi na vprašanje, kako vplivajo na to, da v učnem uspehu med študenti 
prihaja do večjih razlik. 
   
Osnovni namen diplomske naloge je opredeliti učinek predpostavljenih družbeno-
ekonomskih in osebnostnih dejavnikov, ki vplivajo na učni uspeh študentov ter ugotoviti, 
ali so poleg kognitivnih dejavnikov tudi ti povezani z njihovim učnim uspehom. Ker pa 
trenutno še ni bilo moč zaznati podobne raziskave, ki bi nam podrobneje predstavila, kaj 
vpliva na študentovo uspešnost, je moj namen to raziskati ter ugotoviti, ali bodo dobljeni 
rezultati koristni za prihajajoče študente ter tudi za nadaljnji študij že obstoječih študentov 
na Fakulteti za upravo. 
 
V nalogi bom skušala opredeliti, ali igrajo spol, družbeni položaj (ekonomski položaj, 
izobrazba staršev), okolje in struktura družine, vpletenost in zanimanje staršev za otrokov 
študij ter (učne) navade in osebnost študenta kakšno vidnejšo vlogo pri njegovem učnem 
uspehu. Preučila pa bom tudi, kako na  učni uspeh vpliva stres. 
 
Cilji diplomske naloge so: 
- ugotoviti, kateri izmed predpostavljenih dejavnikov (ekonomski položaj družine, 
vključenost staršev v študij, branje knjig v prostem času, itd.) je povezan z učnim 
uspehom študentov; 
- ugotoviti povezanost med učnim uspehom študentov in spolom; 
- ugotoviti vlogo, ki jo imajo družbeni položaj, družinsko okolje ter struktura in vloga 
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staršev pri učnem uspehu študenta; 
- ugotoviti smisel povezanosti med študentovo osebnostjo in samopodobo ter njegovim 
učnim uspehom; 
- ugotoviti, kakšno vlogo igra stres pri doseganju učnega uspeha. 
 
 
V raziskavo bodo vključeni dodiplomski študentje Fakultete za upravo. Raziskovalna 
vprašanja v anketnem vprašalniku se bodo nanašala na študentov učni uspeh v času 
študija, družinsko okolje in strukturo, vpletenost in zanimanje staršev za njihov študij, 
študentove (učne) navade ter njihovo osebno mnenje, kateri dejavniki po njihovem 
vplivajo na posameznikov učni uspeh. 
 
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabila naslednje metode: 
 deskriptivna metoda, s katero so opisana dejstva ugotovljena na podlagi preučevanja 
domače in tuje literature; 
 metoda anketiranja na podlagi analize in obdelave podatkov, pridobljenih s pomočjo 
spletne ankete;  
 statistična analiza, namenjena analizi raziskave, v kateri so podatki zbrani, urejeni ter 
grafično in tabelarično prikazani. Del statistične analize podatkov je tudi preverjanje 
hipotez s statističnimi testi. 
Rezultate anketne raziskave bom najprej predstavila z opisnimi statistikami in osnovnimi 
grafičnimi prikazi. Za analizo povezanosti med učnim uspehom in izbranimi dejavniki bom 
uporabila mere bivariatne analize oziroma Spearmanov koeficient korelacije rangov. Za 
preverjanje hipotez pa bom uporabila t-test ter preverila statistično značilnost 
Spearmanovega koeficienta korelacije. Pri preizkušanju hipotez bo poudarek na 
povezanosti med učnim uspehom študentov Fakultete za upravo in izbranimi dejavniki, ki 
naj bi vplivali na študentov učni uspeh. Vse podatke bom obdelala s pomočjo 
računalniškega programa  SPSS. 
Zastavila sem si  pet hipotez, katere bom preverila v diplomskem delu ter jih na koncu 
potrdila ali zavrgla. 
 
 Hipoteza (H1): Študentke dosegajo boljše učne rezultate kot študentje. 
 Hipoteza (H2): Vpletenost in zanimanje staršev vpliva na študentov učni uspeh. 
 Hipoteza (H3): Študentje, ki v prostem času ne berejo knjig, imajo slabši učni 
uspeh. 
 Hipoteza (H4): Študentje pod stresom dobivajo slabše ocene. 
 Hipoteza (H5): Večje kot je število otrok v družini, boljši uspeh dosegajo študentje. 
 Hipoteza (H6): Študentje z višjo samopodobo ter boljšo samozavestjo dosegajo 
boljši učni uspeh. 
  
4 
2 PREGLED PREDHODNIH RAZISKAV 
 
V vsebinskem sklopu diplomske naloge bom pri preučevanju dejavnikov na učni uspeh 
študentov, ki je vezan na družbene neenakosti, raziskovala, kakšen vpliv imajo na učni 
uspeh študentov razlike med spoloma, družinsko ozadje in struktura družine, vpletenost in 
zanimanje staršev ter (učne) navade in samopodoba študentov. Pregledala bom, kaj je 
bilo že raziskano v predhodnih raziskavah. 
Spol naj bi imel velik vpliv pri učni uspešnosti. Veljalo naj bi namreč, da študentke 
dosegajo boljši učni rezultat kot študentje. Pretekle študije poklicnih šol v Sloveniji (Flere, 
2009) so pokazale, da naj bi bile razlike v učni uspešnosti med študenti in študentkami 
statično značilne. Tinklin, Croxford, Ducklin & Frame (2003) poudarjajo, da je edini 
dejavnik, ki lahko pojasni razlike v uspešnosti med študenti in študentkami, da študentke 
jemljejo študij resneje kot študenti. 
Uwaifo (2008) pripisuje vzrok slabega učnega uspeha predvsem institucionalnim 
dejavnikom, ki se osredotočajo na družino in vpliv staršev. Trenutna gospodarska kriza in 
z njo slab ekonomski položaj v državi zagotovo postavlja študente pred neželene izzive, ki 
negativno vplivajo na njihovo akademsko delo.   
Bolu (2013) je raziskal vpliv starševstva na vedenje študentov in njihove akademske 
dosežke. Poročal je, da imajo samski starši negativen vpliv na akademsko delo študentov 
in dijakov, ker se spopadajo z večjimi in bolj pogostimi težavami v vsakdanjem življenju. 
Visoka akademska uspešnost naj bi bila po njegovi raziskavi pogojena z visokim socialno-
ekonomskim statusom družine, visoko izobraženostjo staršev in manjšim številom bratov 
in sester. 
 Neposreden pozitiven učinek vpletenosti staršev na učni uspeh dokazujejo le raziskave z 
mlajšimi otroki (Flere, 2008). Ker na splošno vpletenost staršev med obdobjem 
mladostništva pogosto upade, avtorji sklepajo, da je vpletenost staršev manj pomemben 
dejavnik za doseganje mladostnikove uspešnosti. Nasprotno naj bi se sicer povečalo 
zanimanje staršev, kar pomeni, da se starši z otrokom več pogovarjajo o šoli in mu na 
različne načine sporočajo, da se zanimajo za njegovo šolanje.   
Flere (2008) je ugotovil, da so šolske izkušnje, zlasti ocene v prejšnjih letih šolanja, 
odločilno povezane s kasnejšimi šolskimi izkušnjami. Delno pa naj bi se posameznikove 
ocene v šoli oblikovale tudi odvisno od ponavljajočih se odnosov in vzorcev v šoli ter 
posameznikovim obsegom branja knjig v njegovem prostem času.  
Članek (Uwaifo, 2008) obravnava učinke družinske strukture in staršev na študijsko 
uspešnost študentov. Rezultati so pokazali, da naj bi obstajale razlike med študijsko 
uspešnostjo študentov z enim staršem in med študentom z dvema staršema. Rezultati so 
pokazali tudi znatne razlike v študijski uspešnosti med moškimi in ženskami v primerjavi z 
družinsko situacijo. Na podlagi ugotovitev je bilo priporočljivo, da je študentom z enim 
staršem potrebno zagotoviti pomoč in jim omogočiti premagati čustvene skrbi. 
Žibert (2011) je v svoji knjigi raziskovala, kako samopodoba vpliva na osebnost in učno 
uspešnost. Največjo povezanost je bilo moč zaznati med učnim uspehom in intelektualnim 
statusom učenca oziroma študenta. Učenci oziroma študentje, ki dosegajo boljši učni 
rezultat, se počutijo bolj zaželene in priljubljene med sošolci. Posledično jim lahko 
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pripišemo tudi višjo samopodobo. Tisti, ki dosegajo boljši učni rezultat, menijo, da so 
pametni, uspešni pri šolskem delu, naučeno pa jim ostane dlje časa v spominu. Rezultati 
so tako v tej raziskavi pokazali, da je učni uspeh pomembno povezan s samopodobo, kajti 
učenci z boljšimi rezultati so dosegali boljši učni uspeh. 
Narejena je bila tudi raziskava (Puklek Levpušček & Zupančič, 2009), ki je analizirala vlogo 
osebnostnih in motivacijskih dejavnikov pri pojasnjevanju učne uspešnosti mladostnikov. 
Namen je bil ugotoviti ključne dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost. Opravljen je bil 
tudi preizkus splošne nebesedne spoznavne sposobnosti. Rezultati so tako pokazali, da 
mladostniki, ki dosegajo višje rezultate pri preizkusu splošne nebesedne spoznavne 
sposobnosti, dosegajo boljši učni uspeh kot njihovi vrstniki z nižjim preizkusom 
sposobnosti. Zaznati je bilo lahko tudi, da so mladostniki, ki se počutijo manj čustveno 
stabilni, bolj usmerjeni k obvladovanju snovi kot vrstniki, ki se čutijo čustveno stabilnejše. 
Posledično pa se mladostniki, ki se čutijo čustveno manj stabilne, zadržujejo izražanja 
lastnih zmožnosti. Tudi motivacijska prepričanja lahko povezujemo z učno uspešnostjo. 
Puklek Levpušček & Zupančič (2009) sta v svoji knjigi raziskovali, kakšen pomen imajo 
motivacijska prepričanja pri učnem uspehu. Študentje, ki so pri svojem delu bolj 
osredotočeni, bolj zavzeti, razumejo in se poglobijo v določeno snov ter želijo izboljšati 
svoje znanje, dosegajo boljše rezultate kot njihovi vrstniki, ki niso tako predani in zavzeti 
za učenje. Za pomembno pa se je izkazala tudi zaznana učna samo učinkovitost, kajti 
študentje, ki vrednotijo svoje učinke, v prihodnosti dosegajo boljše učne rezultate. Seveda 
pa se vrednotenje nanaša predvsem na pretekle izkušnje z učenjem. 
Tudi drugi raziskovalci (Potokar & Jereb, 2003) so analizirali dejavnike učnega uspeha na 
izpitih. Kajti bolj kot se zavedamo, kaj je tisto, kar vpliva na naš uspeh, bolj lahko nanj 
vplivamo in to spreminjamo. Raziskava v prvi vrsti kaže, da je za učni uspeh odgovoren 
študent sam. Uspešnost se kaže v tem, kako pripravljen študent prihaja na izpit, kako je 
motiviran za dodatno učenje. Poleg študenta samega pa naj bi bil velik dejavnik tudi sam 
profesor. Od njegove presoje je odvisna študentova ocena. Na njegovo presojo pa 
študent lahko vpliva tako, da se v polni meri pripravi na izpit ter odgovarja tako, kot  
posamezni profesor zahteva.  
Raziskava (Potokar & Jereb, 2003) je med drugim primerjala tudi redne in izredne 
študente. Ker so bili raziskave deležni tako študentje rednega kot izrednega študija, se je 
prva raziskava nanašala na njihove razlike. Izkazalo se je, da redni oziroma izredni študij 
nima vpliva na to, kakšen učni uspeh dosegajo študentje. Raziskovali so tudi, kako na vse 
to vpliva uporaba nedovoljenih pripomočkov med izpitom. Nedovoljene pripomočke naj bi 
enako uporabljali tako študentje kot študentke. Vendar pa je izmed anketiranih študentov 
bilo več moških, ki uporabljajo nedovoljene pripomočke. Dva avtorja sklepata, da se 
moški za izpite učijo manj časa (Potokar & Jereb, 2003). V diplomskem delu sem se sama 
sicer osredotočila le na redne študente, kajti izredni študentje na Fakulteti za upravo 
predstavljajo relativno majhen delež. 
Tudi Požarnik Maretič (2011) je v svoji knjigi opredelila, kaj vse naj bi prispevalo k boljši 
motivaciji. Opravila je analizo, kako bi na vse to vplivali manjši mini kvizi oziroma nastopi. 
Kandidati so bili zaprošeni, da po opravljenih nastopih oziroma kvizih oddajo krajše 
odgovore na nekaj vprašanj. Avtorica namreč poudarja, da izkušnje kažejo, da je učenje, 
kjer svoja razmišljanja in opažanja zapišemo in delimo z drugimi, uspešnejše. Mini kvizi so 
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kandidatom pripomogli, da so sami opredelili svoje stališče. Najbolj pomemben del tega 
pa je, da so dobili povratne informacije tako s strani kolegov kot tudi s strani mentorjev 
oziroma profesorjev. 
Opravljena je bila tudi raziskava, v kateri je bilo raziskano, kako starši vplivajo na učni 
uspeh študentov. Pomembna je starševska motivacijska teorija. Raziskave naj bi pokazale, 
da študentje, katerih starši verjamejo, da s svojim delovanjem in vključevanjem v otrokov 
študi otroku pomagajo pri boljšem nadaljnjem razvoju, bolj napredujejo. Veljalo naj bi 
tudi, da so starši eden ključnih motivacijskih dejavnikov, ki pripomorejo k boljšemu 
uspehu (Puklek Levpušček & Zupančič, 2009). 
V članku (Zajacova, Lynch & Espenshade, 2005) so raziskovali, ali stres vpliva na učni 
uspeh študentov. Razvit je bil anketni instrument za merjenje ravni študentske uspešnosti 
in zaznanega stresa. Vprašalnik je imel visoko zanesljivost, rezultati pa so nakazovali na 
negativno povezanost med uspešnostjo in stresom. Tako so prišli do rezultata, da sama 
učinkovitost bolje vpliva na študijsko uspešnost kot  stres. Seveda pa imamo več 
dejavnikov stresa, ki so razdeljeni v štiri kategorije, in sicer notranji (intrapersonalni), med 
posamezniki in skupinami ljudi (interpersonalni), šola oziroma služba ter širše okolje. 
Glede na kategorije pa je bilo ugotovljenih največ naslednjih dejavnikov: večina študentov 
je odgovorila, da jim največji stres predstavljajo šola in izpiti, nekaj manj pa, da jim stres 
predstavlja preobremenjenost v šoli. Najmanj stresna situacija pa naj bi bila težave s 
partnerjem in zgodnje vstajanje. 
Kate Middleton (2009) v svoji knjigi govori tudi o tem, kako stres staršev vpliva na njihove 
otroke. Raziskava, ki jo je izvedla, je pokazala, da stres staršev neposredno vpliva tudi na 
njihove otroke. Nekateri starši tudi samo trpijo za stresom in občutkom tesnobe in v 
takem primeru ne morejo oziroma niso sposobni pomagati svojemu otroku. Otroci so zato 
nagnjeni k okužbam in boleznim, ki so posledice stresa. 
Ruski psihofilozof Luria (Spielberger, 1985) je v svoji raziskavi opazil, da izpitno obdobje 
pri nekaterih študentih povzroči močne čustvene reakcije. Nestabilni študentje naj bi bili 
nagnjeni h govornim in gibalnim napakam ter zmedenosti med izpitom. 
S preučevanjem literature sem torej ugotovila, da avtorji raziskujejo in analizirajo, kakšnih 
delovnih navad, učnih tehnik in metod učenja se  poslužujejo študenti. Najpomembnejša 
motiva učenja oziroma študija za študente sta dobra služba in plača, sledi diploma in šele 
na tretjem mestu znanje. S preučevanjem tako tujih kot slovenskih člankov sem ugotovila, 
da je največji krivec slabega učnega uspeha študent sam. Večina v ospredje postavlja 
prav študenta in njegovo povezanost z okoljem. Na njegovo usmerjenost k študiju vplivajo 
številni dejavniki, kot so trenutni finančni položaj, motiviranost, sposobnost doseganja 
ciljev  oz. reševanje nastalih problemov. Slab finančni položaj je zelo pogost dejavnik, s 
katerim se študent srečuje. Večina se v tem primeru odloči za opravljanje dodatnega dela. 
Razvidno je tudi, da imamo v naši državi veliko boljše pogoje za študij, saj so v tujini 
študiji večinoma plačljivi in si marsikdo študija žal ne more privoščiti, ali pa se za študij 
zadolžijo. Eden od dejavnikov je tudi motiviranost, večina študentov študira zato, da bodo 
imeli lepšo prihodnost, se pravi službo, za katero bodo dobro plačani. Menim, da vsi ti 
dejavniki deloma vplivajo tudi na študenta Fakultete za upravo, vendar pa je na koncu 
študent tisti, ki z dobro voljo in željo lahko doseže kar koli.  
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Na Fakulteti za upravo pa do sedaj še ni bilo narejene raziskave, ki bi nam omogočila 
boljši vpogled v to, kaj je tisto, kar vpliva na učni uspeh študentov. Kljub temu da na 
fakulteti vsako leto opravijo razne raziskave, se motivaciji za študij v zadnjih letih ni nihče 
resneje posvetil. Odkrito pa je bilo, da se generacije iz leta v leto spreminjajo ter da so 
študentje vsako leto manj motivirani za študij.  
 
2. 1 VPLIV SAMOPODOBE NA UČNO USPEŠNOST 
 
Samopodobo lahko opredelimo kot vrednotenje samega sebe. Pomeni samospoštovanje 
ter predstavlja nek odnos, ki ga imamo sami do sebe. Samopodoba izhaja iz tega, kako 
vidimo samega sebe, kako nas vidijo drugi ter kako posameznik zazna druge, da ga vidijo. 
Še posebej pa je področje samopodobe občutljivo v najstniških letih. Ta leta lahko 
predstavljajo enega izmed ključnih dejavnikov samopodobe, poleg let pa lahko kot 
pomembne dejavnike omenimo tudi kognitivne ter socialne dejavnike (Žibert, 2011). 
Na študentovo samopodobo lahko v veliki meri vplivajo njegovi vrstniki, pa tudi profesorji 
oziroma učitelji. Z vstopom na fakulteto ima namreč študent že delno oblikovano 
samopodobo, zato poteka oblikovanje samopodobe na njenem delovnem področju. Ni pa 
nujno, da naj bi učna uspešnost vplivala na boljšo samopodobo. Vendar pa ponavljajoča 
se neuspešnost lahko vodi do tega, da študent začne dobivati slabšo samopodobo. 
Posledice neuspešnosti imajo lahko močan vpliv na nadaljnji razvoj samopodobe oziroma 
osebnosti. Študentje, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za uspešnost, se lahko začnejo 
počutiti manjvredne in nesposobne, kar pa lahko vpliva tudi na samospoštovanje (Žibert, 
2011). 
Sodobni prilagojeni izobraževalni programi in učni modeli z večjo avtonomijo za otroke 
zahtevajo različne kompetence študentov in učiteljev kot bolj tradicionalni programi, 
osredotočeni na učitelje. Sodelovanje med izobraževanjem učiteljev in lokalnim delovnim 
okoljem omogoča predavateljem, da v praktično usmerjenih raziskavah odkrivajo učinkovit 
način razvoja kompetenc študentov. Očitno je, da imajo nekateri študentje številne 
konstruktivne pobude, drugi pa ne. Toda problem pobud ima tudi intrapersonalne vidike. 
Študenti z nizko samopodobo imajo morda manj konstruktivne pobude kot pa študenti z 
visoko samopodobo (Botter, 2015). 
V članku  (Botter, 2015) je bilo ugotovljeno, da imajo mladi z nizko samozavestjo več 
težav v socialnih situacijah. Če besede delujejo na mladostnike, da oblikujejo razmišljanje, 
lahko tudi oblikujejo svojo lastno podobo, ki vpliva na njihovo vedenje. V tem primeru je 
odnos predavateljev ključnega pomena. Pomembno je, da uporablja prave besede ter ima 
pravilen strokovni pedagoški odnos. Študentje, ki se počutijo individualno sprejeti s strani 
predavatelja, potrebujejo manj energije za čustva, ki jih lahko porabijo za razmislek 
oziroma za učenje. Razmišljanje je potrebno, da se zavedamo novih pomenov, da bi lahko 
nove ideje povezali z že obstoječimi notranjimi sredstvi in razvili nove pomene. 
Rezultati raziskave so pokazali, da lahko predavatelji, ki so uporabili poklicni pedagoški 
odnos in delali z odraslega položaja, aktivirajo študente. Študentje teh predavateljev so 
pokazali več reakcij in višjo samozavest. Ena od sprememb v samopodobi je bila način, 
kako študentje mislijo, da jih bodo drugi sodili. Delo s pozitivnim samokonceptom študenti 
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proizvajajo bolj konstruktivne pobude. Na ta način je povezana vsebina izobraževanja in 
podpora predavateljev pri rasti osebnosti (Botter, 2015). 
Po mojem mnenju na oblikovanje samopodobe študentov najbolje vplivajo njihovi vrstniki. 
Bolj kot se počutimo sprejete med vrstniki, boljše mnenje imamo sami o sebi. Seveda pa 
so tudi profesorji eden od ključnih dejavnikov. Bolje kot nas sprejmejo profesorji, lažje se 
posvetimo neki snovi ter nimamo odpora do nje. Veliko vpliva tudi odnos profesorja do 
študentov, ali je prisotno spoštovanje ter enakovredno obravnavanje vseh študentov. V 
diplomski nalogi sem anketirance povpraševala, kakšna je njihova samopodoba ter ali na 
izpit prihajajo dobro pripravljeni ter samozavestni.  
 
2. 2 VPLIV STRESA NA UČNI USPEH 
 
Študentsko življenje velja za enega najbolj vznemirljivih in nepozabnih doživetij v 
mladostnikovem življenju. Skozi študij študent uživa živahno okolje, dobi novo družbo 
prijateljev in se udeležuje različnih študijskih dejavnosti, ki ga pripravljajo na odraslost. V 
tem času pa študent naleti tudi na veliko izzivov v svojem študentskem življenju. Celotno 
idejo o zanimivem in živahnem življenju študenta spremlja tudi stres (Pariat, Rynjah & 
Joplin, 2014). 
Obvladovanje stresa je za človekov razvoj zelo pomemben dejavnik. Vsaka okoliščina, kjer 
se ocenjuje naše vedenje, rezultati in delovanje, lahko povzroči stres. Stres je povzročitelj 
tako neprijetnih kot prijetnih situacij, nanj namreč ne moremo gledati vedno z negativne 
strani. Zato je obvladovanje stresa ključnega pomena za vsakega človeka (Spielberger, 
1985). 
Stres je nedvomno stalno prisoten v načinu današnjega življenja. Sodobna družba je hitro 
napredujoča, tempo življenja je hiter, zato se stresu ne moremo izogniti. Stresu pa ne 
uidejo niti študentje. Študentje morajo dosegati neke zastavljene rezultate, nanje 
pritiskajo tudi dejavniki iz okolja, hkrati pa želijo izpolniti tudi lastne cilje in interese (Baša, 
Jevšnik & Domanjko, 2007). 
Stres lahko povzroči tudi fiziološke spremembe tako v telesu kot v možganih. Iz tega 
razloga bi se vsi morali dobro zavedati pomena stresa, saj so številni znaki posledica 
fizioloških sprememb. Stres bi lahko opredelili kot dejanske telesne spremembe z 
dejanskimi telesnimi posledicami (Middleton, 2014). 
Stres je prisoten pri človeku že od zgodnjega otroštva. Otroci, ki so v že v otroštvu občutili 
velik stres, so lahko zaradi tega čustveno nestabilni, trpijo za motnjami hranjenja, 
depresijo, se lahko soočajo s hudo tesnobo. Nekateri mladostniki so pod hudim stresom 
že v času preizkusov znanja oziroma izpitov, kar jim povzroča hudo tesnobo. Seveda pa 
stres pri mladostnikih ni povezan samo s šolskimi oziroma študijskimi dejavnostmi. Stres 
je moč zaznati tudi na ljubezenskem področju, v družinskih odnosih, v zaskrbljenosti glede 
prihodnosti (Middleton, 2014) … 
Sodobna družba je družba stresa, stres pa lahko vpliva na življenja mnogih ljudi. Študente 
stres spremlja že od izbora študijskega programa. Zadostovati mora nekim kriterijem, da 
bo sprejet na fakulteto, študentje, ki nadaljujejo študij, pa morajo doseči rezultate, ki so 
zahtevani za nadaljevanje izobraževanja na podiplomskem študiju. Zato ni presenetljivo, 
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da ima veliko študentov strah pred izpiti, kar jim predstavlja hudo težavo. Nekateri 
podležejo stresu tako močno, da se morajo posvetovati celo s  strokovnjaki, ki jim 
pomagajo obvladovati stres (Spilberger, 1985). 
Težave, s katerimi se srečujejo študentje, se zelo razlikujejo od težav vrstnikov, ki ne 
študirajo. Preobremenjenost s študijem, poleg študija tudi z delom, malo časa za učenje, 
vse to predstavlja stresno situacijo za študenta. Pomemben dejavnik stresa je tudi 
prijateljstvo. Kajti bolj domače kot se počutiš na fakulteti, raje prihajaš tja, manj se 
obremenjuješ s tem, kako bo potekal tvoj dan. Definitivno pa je tudi intimno razmerje 
velik dejavnik. Ker pa število študentov iz leta v leto narašča, nekaterim predstavlja tudi to 
stresno situacijo. Študentje se obremenjujejo z vpisom v letnik, z uspehom, ki ga 
dosežejo, nekaterim pa stresno situacijo predstavlja tudi oddaljenost od doma. Stres pa 
ne deluje vedno negativno, poznamo tudi pozitiven stres, kise kaže v tem, da se študent 
spoprijema s situacijo, poišče rešitev ter ne obupa (Baša, Jevšnik & Domanjko, 2007). 
Študentje, ki so med izpitnim obdobjem pod stresom, imajo pri izpitu po navadi suha usta, 
med odgovarjanjem na vprašanja se jim poveča srčni utrip, prisotna pa je tudi zmedenost 
in napetost. Za preprečitev strahu in napetosti pred izpitom je priporočljivo, da si študent 
vzame čas za pripravo na izpit. Kljub temu pa študent, ki trpi zaradi pritiska stresa, vseeno 
lahko slabo opravi izpit, kljub dobri pripravljenosti. Dosti študentom se zgodi, da pridejo 
na izpit dobro pripravljeni, ko pa profesor razdeli izpitna vprašanja,  v trenutno pozabijo 
vso snov ter se ne morejo ničesar spomniti (Spielberger, 1985). 
Študentje, ki so izpostavljeni veliki količini stresa, se morajo nenehno spoprijemati in 
soočati s težavami in jih kar se da uspešno reševati. Stresorji, ki vključujejo notranje in 
zunanje pritiske, vključuje tudi premagovanje tegob, družbene težave in morebitne 
priložnosti. Velika večina študentov ima cilj zadovoljiti svoje starše, kar jim predstavlja še 
večjo obremenitev. Treba se je pripraviti in osredotočiti na študij tudi izven fakultete. 
Preizkušati se je treba na raznih področjih in disciplinah. Vse to pa lahko pripelje tudi do 
nasprotja želenih rezultatov. Neučinkovito spopadanje s stresom lahko privede do 
depresije in številnih drugih duševnih težav, zatekanja k alkoholu ter v končni fazi 
pomanjkanja tako psihične kot fizične energije. Povišana raven stresa med študenti lahko 
povzroči tudi upad učnega uspeha, zato je za študij soočanje s stresom pomemben 
dejavnik (Pariat, Rynjah & Joplin, 2014). 
Del stresa pa lahko študentu predstavlja tudi samopodoba. Študentje z nizko samopodobo 
po navadi pustijo, da z njimi grdo ravnajo in se ne branijo, saj tega niso sposobni. Stres, 
povezan s samopodobo, najpogosteje povzroča čustvene težave. Dodatna čustva, ki se 
sprožijo ob tem, škodljivo razmišljanje ter ob vsem tem še nizka samopodoba, stres dvige 
na težko obvladljivo raven (Middleton, 2014). 
Zaključim lahko s tem, da je stres kompleksen pojav sodobne družbe in je v našem 
življenju stalno prisoten. Zdi se mi, da je najpomembnejši del stresa ta, da se ga naučimo 
obvladovati. Najslabše, kar lahko naredimo, je to, da se zanj ne zmenimo ter čakamo, da 
mine sam od sebe. Torej je obvladovanje in zaznavanje stresa  za študente ključnega 
pomena. Prej ko se bomo zavedali, da smo pod stresom, lažje in hitreje se ga bomo 
znebili. Del stresa pa je lahko  študentu tudi v pomoč, saj mu lahko daje dodatni zagon in 
motivacijo. V diplomski nalogi sem anketirance spraševala, kako pogosto so med izpitnim 
obdobjem pod stresom ter v kolikšni meri stres vpliva na njihovo zbranost in počutje. 
10 
Vendar pa bi lahko zaradi kompleksnosti pojava dejavnike stresa med študenti podrobneje 
raziskali ter ugotovili, kaj je tisto ključno, kar vodi študenta v negativni stres ter kako si pri 
tem pomagati in se izogniti še večjim pritiskom in napetosti. 
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3 METODOLOGIJA IN OPISNE STATISTIKE 
 
V tem poglavju bom predstavila anketni vprašalnik, ki predstavlja osrednje metodološko 
orodje za mojo empirično raziskavo in analize podatkov, ki sem jih pridobila z anketo. 
Anketo sem izvedla na spletni strani 1KA, podatke pa obdelala v orodju SPSS.  
 
3.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika z uporabo brezplačnega 
orodja za spletno anketiranje oz. izdelovanje anket 1KA, kjer je bila postavljena v 
anonimni obliki.  V raziskavo je bilo zajetih 111 vnosov v bazo spletne ankete, od tega je 
bilo 61 neustrezno rešenih in izločenih vprašalnikov. Torej skupno analiziramo 50 
študentov na prvi stopnji študija. Anketni vprašalnik sem širila preko Facebooka ter jih 
širila v skupine študentov Fakultete za upravo. V uvodu pa sem anketo tudi predstavila ter 
povedala, komu je namenjena. 
Anketa vsebuje 21 vprašanj. V prvem delu ankete so bila postavljena demografska 
vprašanja. Spraševala so po spolu, starosti, letniku študentov, družinski situaciji … Drugi 
del ankete pa se je nanašal na vprašanja, povezana s študijskimi navadami študentov, 
vplivom stresa, študentovo samopodobo. Vprašanja so bila postavljena v obliki trditev, pri 
katerih so anketiranci na lestvici od 1 do 5 ocenjevali stopnje strinjanja z njimi. Vrednost 1 
je pomenila, da se ne strinjajo s trditvijo, 5 pa pomeni, da se povsem strinjajo. 
Na koncu so anketiranci ocenili, kateri od treh ponujenih dejavnikov po njihovem mnenju 
najbolj vplivajo na učni uspeh. Ocenjevali so, kako pomembni so pri tem spol, osebnost in 
družbeni status. 
 
3.2 OPISNE STATISTIKE 
 
V anketi je sodelovalo 82 % študentk in 18 % študentov Fakultete za upravo (Grafikon 1). 
Fakulteto trenutno obiskuje več žensk kot moških, zato je bil rezultat pričakovan. 
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Grafikon 1: Spol študentov 
 
Vir: lasten 
 
Iz Grafikona 2 je razvidno, da je na anketo odgovorilo največ študentov prvega letnika, in 
sicer kar 42 %, iz tretjega letnika je odgovorilo 32 % študentov, najmanj odgovorov pa je 
bilo od študentov drugega letnika, in sicer 22 %. 
 
Grafikon 2: Letnik študija 
 
Vir: lasten 
 
Anketirani študentje v povprečju opravijo 9,5 izpitov v študijskem letu. Minimalno je bil 
opravljen eden izpit, največ pa je bilo opravljenih 25 izpitov. Tukaj moramo biti previdni 
predvsem na to, da imajo študenti v tretjem letniku opravljenih več izpitov kot pa 
študentje v prvem letniku. Pri povprečnem številu opravljenih izpitov je standardni odklon 
znašal 5,98, kar potrjuje veliko razpršenost števila opravljenih izpitov med letniki. 
Iz Grafikona 3  je razvidno, da študentje najpogosteje opravijo izpit v prvem pristopu, 
takih anketirancev je kar 54 %. Kot lahko vidimo, samo 2 %anketiranih študentov izpit  
opravi šele v  tretjem pristopu. Na Fakulteti za upravo imajo študenti na voljo tri 
18%
82%
moški ženski
Spol
42%
22%
32%
1. letnik 2. letnik 3. letnik
Letnik študija
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brezplačne pristope na izpit. Četrti rok pa je že komisijski, kar predstavlja že visoke 
stroške. Zato se po mojem mnenju veliko študentov potrudi, da izpit opravi vsaj v tretjem 
roku. 
 
Grafikon 3: Povprečno število pristopov k izpitu 
 
Vir: lasten 
 
Iz Grafikona 4 je razvidno, da je največ anketiranih študentov odraščalo v mestu (44 %), 
najmanj študentov pa  na podeželju (22 %). 34 % študentov  je odraščalo v predmestju. 
 
Grafikon 4: Kraj odraščanja študentov 
 
Vir: lasten 
 
Na Grafikonu 5 lahko vidimo, da večina anketiranih študentov odrašča oziroma je 
odraščala z obema biološkima staršema, in sicer 78 %. 12 % študentov živi le z enim 
biološkim staršem, 10 % pa jih poleg biološkega starša živi še z očimom oziroma mačeho. 
Nihče od anketiranih študentov pa ne živi brez bioloških staršev. 
54%
38%
2% 0
 1. pristop 2. pristop 3. pristop 4. pristop
Pristopi k izpitu
44%
34%
22%
mesto predmestje podeželje
Kraj odraščanja
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Grafikon 5: Družinska situacija študentov 
 
Vir: lasten 
 
Iz grafikona 6 je razvidno, da 46 % študentov nima finančnih težav, 44 % pa jih ima 
dovolj le za skromno življenje, 2 % izmed anketiranih se le s težavo prebijata, 8 % pa živi 
zelo ugodno življenje. Iz tega je razvidno, da anketirani študentje v povprečju živijo 
zmerno življenje.  
 
Grafikon 6: Ekonomski položaj družine študenta 
 
Vir: lasten 
 
Odgovore o stopnji izobrazbe staršev sem razdelila na šest skupin, kar nam predstavlja 
tudi Grafikon 7. V prvi skupini so starši, ki imajo manj kot osnovno šolo, kar ni nobenega, 
v drugi skupini so starši, ki imajo narejeno osnovno šolo, teh je 10 %. Sledi tretja skupina 
študentov, katerih starši imajo narejeno srednjo šolo. Ta skupina predstavlja največji 
delež, in sicer 56 %.  V četrti skupini so študentje s starši, ki imajo narejeno visoko ali 
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višjo šolo, teh je 30 %. Sledita še skupini študentov, katerih starši so dosegli  magisterij 
ali doktorat. Ta delež je najnižji in znaša 2 %.   
Grafikon 7: Stopnja izobrazbe staršev 
 
Vir: lasten 
 
Grafikon 8 predstavlja uspeh študentov v srednji šoli. V zadnjem letniku srednje šole je 
bilo največ študentov dobrih, in sicer 52 % anektiranih, 8 % anektiranih je bilo zadostnih,  
8 % odličnih, 28 % pa je bilo prav dobrih. 
 
Grafikon 8: Uspeh študentov v srednji šoli 
 
Vir: lasten 
 
Grafikon 9 predstavlja frekvenčno porazdelitev za tri vidike zanimanja staršev za študij, in 
sicer vpletenost staršev v študij študentov, da želijo vedeti za ocene in datume izpitov 
študentov ter ali se starši zanimajo za študij študentov. Največ študentov je odgovorilo, 
da se starši zanimajo za njihov študij, in sicer kar 51 %. 56 % je odgovorilo, da so starši 
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delno vpleteni v njihov študij ter 58 %, da za njih delno velja, da starši želijo vedeti za 
njihove ocene in datume izpitov.   
Grafikon 9: Zanimanje staršev za študij 
 
Vir: lasten 
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4 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI IN PREDSTAVITEV 
REZULTATOV 
 
V tem razdelku bom analizirala, kako je učna uspešnost študentov povezana z ostalimi 
dejavniki. V anketnem vprašalniku sem postavila dve vprašanji, ki merita učno uspešnost, 
in sicer povprečno oceno in število pristopov k izpitu. Slednje so anketirani študentje 
ocenili tako, da so napisali, v katerem poskusu najpogosteje opravijo izpit. V tem razdelku 
bom tako analizirala povezanost med obema vidikoma učnega uspeha in ostalimi 
dejavniki. 
Za ocenjevanje povezanosti med učnim uspehom in drugimi dejavniki bom opravila 
statistične teste, ki bodo odvisni od tipa analiziranih spremenljivk. Pri imenskih 
spremenljivkah bom uporabila Studentov t-test za primerjavo neodvisnih vzorcev, pri 
urejenostnih pa Spearmanov korelacijski koeficient (rs) in test za njegovo značilnost.  
Dejavniki, ki jih bom podrobneje analizirala, so spol, družinske razmere (vpletenost in 
zanimanje staršev, število otrok v družini), bralne navade, stres in vpliva samozavesti ter 
samopodobe. 
 
4. 1 VPLIV SPOLA NA UČNI USPEH 
 
Na podlagi preučevanja predhodnih raziskav sem se odločila, da preverim, ali študentke 
dosegajo boljši učni uspeh kot študentje. Iz Tabele 1 je razvidno, da imajo anketirani 
študentje boljše povprečje dosedanjega študija kot študentke, in sicer študentje dosegajo 
povprečje 7,57, študentke pa 7,50. Tudi povprečno število pristopov na izpit je pri 
študentih manjše kot pri študentkah. Študentje povprečno opravijo 1,38 pristopov na 
izpit, medtem ko študentke opravijo povprečno  1,46 pristopov. Oba vidika uspešnosti 
nakazujeta na rahlo boljši učni uspeh anketiranih študentov, a bo za posplošitev na 
celotno populacijo in preverjanje hipoteze treba narediti ustrezen statistični test. 
 
Tabela 1: Učni uspeh za oba spola 
Spol : N povprečje Standardni 
odklon 
Standardna 
napaka 
Povprečje ocen 
dosedanjega 
študija 
moški 7 7,57 0,976 0,369 
ženski 36 7,50 0,845 0,141 
Povprečno število 
pristopov 
moški 8 1,38 0,518 0,183 
ženski 39 1,46 0,555 0,089 
Vir: lasten 
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Za preizkus prve hipoteze bom uporabila t-test za dva neodvisna vzorca. Iz Tabele 2 lahko razberemo, da po Levenovem testu smemo 
predpostaviti enakost varianc v obeh skupinah (študenti in študentke) tako pri analizi povprečnih ocen (p=0,68) kot pri številu pristopov 
(p=0,423). Rezultati t-testa nadalje sporočajo, da pri 5 % tveganju med skupinama ni značilnih razlik med povprečjema ocen (p=0,843) in 
povprečjema števila pristopov (p=0,687). Hipoteze, da študentke dosegajo boljši učni uspeh kot študentje, tako ne moremo potrditi. 
 
Tabela 2: Rezultati t-testa za vpliv spola 
  Levenov test enakosti 
varianc 
t-test za primerjavo povprečij 
F p-vrednost t stopnje 
prostosti 
p- vrednost 
(dvorepa) 
razlika 
povprečij 
Standardna 
napaka 
razlike 
Povprečje 
ocen 
dosedanjega 
študija 
 Predpostavka 
enakosti varianc 
0,173 0,68 0,2 41 0,843 0,071 0,358 
predpostavka 
različnosti 
varianc 
    0,181 7,849 0,861 0,071 0,395 
Povprečno 
število 
pristopov 
Predpostavka 
enakosti varianc 
0,653 0,423 -0,406 45 0,687 -0,087 0,213 
predpostavka 
različnosti 
varianc 
    -0,425 10,579 0,679 -0,087 0,203 
Vir: lasten
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4. 2 VPLETENOST IN ZANIMANJE STARŠEV 
 
Starši so v študentovo izobraževanje vključeni na veliko različnih načinov. Nekateri 
študentje so deležni pritiska staršev, kar se kaže v preveliki zahtevnosti glede uspeha ter 
nadaljnjega izobraževanja. Vpletenost staršev pa nam lahko predstavlja tudi psihološko 
oporo, pomoč pri učenju ter spodbujanje k študiju (Puklek Levpušček & Zupančič, 2009). 
S pomočjo ankete sem želela preveriti, ali študije iz predhodnih raziskav, ki govorijo o 
tem, da vpletenost staršev vpliva na učni uspeh študentov, držijo.  
Tabela 3 prikazuje Spearmanove koeficiente korelacije med tremi vidiki vpletenosti staršev 
(zanimanje za študij, poznavanje ocen, vpletenost v študij) in obema vidikoma učne 
uspešnosti (povprečno oceno in število pristopov). Poleg korelacijskih koeficientov so v 
tabeli tudi pripadajoče p-vrednosti in velikost vzorca. 
Opazimo lahko, da je povezanost med zanimanjem staršev in učnim uspehom neznatna in 
ni statistično značilna. Povezanost s povprečno oceno je rahlo pozitivna (rs=0,152), a ne 
značilna (p=0,336), povezanost s številom pristopov pa je zelo blizu 0 (rs =-0,026) in prav 
tako ni značilna (p=0,866). 
Povezanost med starševskim poznavanjem ocen in datumov izpitov  prav tako ni značilna. 
Povezanost s povprečno oceno je sicer šibko negativna (rs=-0,232), a ni značilna 
(p=0,156), povezanost s številom pristopov pa je neznatno pozitivna (rs =0,161) in prav 
tako ni značilna (p=0,314). 
Podobno kot zanimanje staršev za študij tudi njihova vpletenost ni značilno povezana z 
učnim uspehom. Povezanost s povprečno oceno je neznatna (rs=-0,079), a ne značilna 
(p=0,643), povezanost s številom pristopov šibko negativna (rs =-0,232) in prav tako ni 
značilna (p=0,155). 
Iz rezultatov naše raziskave je razvidno, da ugotovitve predhodnih raziskav v tem primeru 
ne držijo. 
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Tabela 3: Vpliv zanimanja staršev na učni uspeh 
  Moje 
dosedanje 
povprečje 
ocen 
V katerem 
pristopu 
povprečno 
naredite izpit 
Spearmanov 
ro 
zanimanje 
staršev za 
študij 
Koeficient 
korelacije 
0,152 -0,026 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,336 0,866 
N 42 46 
starševsko 
poznavanje  
ocen in 
datumov 
izpitov 
Koeficient 
korelacije 
-0,232 0,161 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,156 0,314 
N 39 41 
vpletenost 
staršev 
Koeficient 
korelacije 
-0,079 -0,232 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,643 0,155 
N 37 39 
Vir: lasten 
 
4. 3 ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI 
 
Zanimivo se mi je zdelo preveriti, kako na učno uspešnost vpliva število otrok v družini. 
Predpostavljala sem, da večje kot je število otrok v družini, slabši je učni uspeh študentov. 
Namreč družine z velikim številom otrok imajo lahko finančne težave, starši ne morejo 
zagotoviti vseh potrebnih sredstev za študij, veliko je lahko tudi nemira in hrupa. Vendar 
pa nam je Spearmanov korelacijski koeficient v Tabeli 4 pokazal drugače. Vrednost 
koeficienta rs =0,43 nakazuje na zmerno pozitivno povezanost med številom otrok v 
družini in povprečno oceno. Korelacija je statistično značilna (p=0,004) pri stopnji 
značilnosti 5 %. Zato  lahko rečemo, da obstaja povezanost med številom otrok v družini 
ter učnim uspehom študentov. 
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Tabela 4: Vpliv števila otrok na učni uspeh 
  Moje 
povprečje 
ocen 
dosedanjega 
študija 
Koliko je, 
vključno s 
tabo, otrok v 
vaši družini ? 
Spearmanov  ro Moje 
povprečje 
ocen 
dosedanjega 
študija 
Koeficient 
korelacije 
1,000 0,430** 
p-vrednost 
(dvorepa) 
  0,004 
N 43 43 
** Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (dvorepa p-vrednost).  
Vir: lasten 
 
4. 4 BRANJE KNJIG V PROSTEM ČASU 
 
Ker podatkov o tem, kako vpliva branje knjig v prostem času na učni uspeh študenta, 
nisem nikjer zasledila, sem se odločila, da to preverim v svoji anketi. Predpostavljala sem 
namreč, da študentje, ki preberejo več knjig, dosegajo tudi boljši učni uspeh.  V Tabeli 5 
vidimo, da je moč in smer Spearmanovega korelacijskega koeficienta povezanosti med 
povprečno oceno in branjem knjig  neznatna, a pozitivna (rs =0,169), ni pa statistično 
značilna (p=0,284). Sama pozitivnost nakazuje, da študentje, ki v prostem času pogosteje 
berejo knjige, dosegajo boljše ocene, a je vpliv prešibak, da bi bil značilen. Povezanost s 
pristopi pa je negativna (rs=-0,12), po jakosti še šibkejša, zato je tudi neznačilna 
(p=0,432). Hipoteze, da branje knjig vpliva na učni uspeh, tako ne morem potrditi. 
 
Tabela 5: Vpliv branja knjig na učni uspeh 
  Povprečje 
ocen 
dosedanjega 
študija 
Povprečno 
število 
pristopov na 
izpit 
Spearmaov ro Branje knjig v 
prostem času 
Koeficient 
korelacije 
0,169 -0,120 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,284 0,432 
N 42 45 
**  Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (dvorepa p-vrednost).  
Vir: lasten 
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4. 5  VPLIV STRESA 
 
Veliko navedenih avtorjev v raziskavah govori o tem, da ima lahko stres velik vpliv na 
študentovo učno uspešnost. Zato sem se odločila, da preverim,  kako je s tem pri 
študentih na Fakulteti za upravo.  Iz Tabele 6 je torej razvidno, da je Spearmanov 
korelacijski koeficient (rs=-0,073) statično neznačilen (p=0,648). Iz rezultatov lahko 
razberemo, da ni povezanosti med stresom med izpitnim obdobjem in povprečjem ocen 
dosedanjega študija. 
 
Tabela 6: Vpliv stresa na učni uspeh 
  Stres med 
izpitnim 
obdobjem 
Povprečje 
ocen 
dosedanjega 
študija 
Spearmanov 
ro 
Stres med 
izpitnim 
obdobjem 
Koeficient 
korelacije 
1,000 -0,073 
p-vrednost 
(dvorepa) 
  0,648 
N 46 42 
Povprečje ocen 
dosedanjega 
študija 
Koeficient 
korelacije 
-0,073 1,000 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,648   
N 42 43 
** Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (dvorepa p-vrednost). 
Vir: lasten 
 
4. 6 VPLIV SAMOZAVESTI IN SAMOPODOBE 
 
Predhodne raziskave so pokazale, da naj bi študentje, ki dosegajo boljši učni rezultat, 
imeli višjo samopodobo ter se počutili bolj samozavestne. Iz tega razloga sem se odločila, 
da preverim, ali ta trditev drži. Tudi v tem primeru lahko zaznamo šibko pozitivno 
povezanost med samozavestjo in povprečjem ocen dosedanjega študija. Spearmanov 
koeficient korelacije znaša 0,335, kar nakazuje na šibko povezanost med samozavestjo in 
povprečno oceno in je statično značilen pri 5 % tveganju (p=0,003). Prav tako je 
povezanost samozavesti in števila pristopov statistično značilna (p=0,027), je pa šibko 
negativna (rs =-0,327).  
Po drugi strani pa je zanimivo, da samopodoba ni značilno povezana z obema 
dejavnikoma učne uspešnosti. Predznak povezanosti z oceno je sicer neznatno pozitiven 
(rs =0,065), s številom pristopov pa šibko negativen (rs=-0,198), ni pa značilen (p-
vrednosti sta zaporedoma 0,684 in 0,188). 
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Tabela 7: Vpliv samozavesti in samopodobe na učni uspeh 
Korelacije  
 Povprečje 
dosedanjih 
ocen 
Povprečno 
število 
pristopov 
na izpit 
Spearmanov 
ro 
Pripravljenost na 
izpitih ter 
samozavest 
Koeficient 
korelacije 
0,335* -0,327* 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,030 0,027 
N 42 46 
Vpliv samopodobe Koeficient 
korelacije 
0,065 -0,198 
p-vrednost 
(dvorepa) 
0,684 0,188 
N 42 46 
** Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (dvorepa p-vrednost). 
* Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,05 (dvorepa p-vrednost). 
Vir: lasten 
 
4. 7 VPLIV KRAJA BIVANJA 
 
Zanimalo me je še, kako na učni uspeh vpliva kraj bivanja, saj tega v predhodnih 
raziskavah nisem zaznala. Tabela 8 prikazuje opisne statistike, tj. povprečno oceno in 
število pristopov na izpit po vseh treh vrednostih kraja bivanja (mesto, predmestje, 
podeželje). Razvidno je, da študentje iz predmestja dosegajo najvišje povprečne ocene 
(7,57) in v povprečju potrebujejo najmanj pristopov na izpit (1,33). Anketiranci s 
podeželja pa so dosegli v povprečju najslabši uspeh, tj. najnižje povprečne ocene (7,44) 
in največje število pristopov na izpit (1,55). Glede na rezultate opisnih statistik pa ne 
moremo sklepati na celotno študentsko populacijo, zato bom naredila preizkus, ali med 
skupinami obstajajo značilne razlike med povprečji za oba vidika učenega uspeha. 
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Tabela 8: Vpliv kraja bivanja na učni uspeh 
Opisne statistike 
 N povprečje standardni 
odklon 
standardna 
napaka 
Povprečna 
ocena 
dosedanjega 
študija 
mesto 20 7,50 0,761 0,170 
predmest
je 
14 7,57 0,938 0,251 
podeželje 9 7,44 1,014 0,338 
skupaj 43 7,51 0,856 0,130 
Število 
pristopov na 
izpit 
mesto 21 1,48 0,512 0,112 
predmest
je 
15 1,33 0,488 0,126 
podeželje 11 1,55 0,688 0,207 
skupaj 47 1,45 0,544 0,079 
Vir: lasten 
 
Tabela 9 prikazuje rezultate analize variance za oba vidika učnega uspeha (povprečno 
oceno dosedanjega študija in povprečno število pristopov na izpit) in faktor kraj bivanja. 
Pri 5 % tveganju ne moremo trditi, da med skupinami študentov glede na kraj bivanja 
obstajajo značilne razlike. Obe p-vrednosti znašata zaporedoma 0,941 (za povprečno 
oceno) in 0,594 (za število pristopov na izpit). 
 
Tabela 9: Analiza varianca za faktor kraj bivanja 
Analiza variance 
 Vsota 
kvadratov 
stopnje 
prostosti 
F p-
vrednost 
Povprečna 
ocena 
dosedanjega 
študija 
znotraj 
skupine 
0,093 2 0,061 0,941 
med 
skupinami 
30,651 40   
skupaj 30,744 42   
Število 
pristopov na 
izpit 
znotraj 
skupine 
0,318 2 0,527 0,594 
med 
skupinami 
13,299 44   
skupaj 13,617 46   
Vir: lasten 
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4. 8 NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIK VPLIVA NA UČNI USPEH 
 
Eno izmed anketnih vprašanj je bilo tudi, kaj po mnenju anketirancev najbolj vpliva na 
učni uspeh. Predstavljeni so torej trije vidiki, in sicer spol, družbeni položaj in osebnost. 
Povprečno strinjanje anketirancev je bilo najvišje pri vplivu osebnosti (1,73), sledi 
družbeni položaj (2,26), najmanjši vpliv pa naj bi imel spol (1,73). Povprečja na vzorcu so 
prikazana v Tabeli 10, zaradi različnih števil odgovorov pa se povprečja istih spremenljivk 
rahlo razlikujejo med pari. 
 
Tabela 10: Opisne statistike parov 
Opisne statistike odvisnih vzorcev 
 Povprečje N Standardni 
odklon 
Standardna 
napaka 
Par 1 Spol 1,73 46 1,02 0,15 
Družbeni položaj 2,26 46 0,97 0,14 
Par 2 Družbeni položaj 2,20 44 0,95 0,14 
Osebnost 3,20 44 0,90 0,13 
Par 3 Osebnost 3,20 44 0,90 0,13 
Spol 1,65 44 0,96 0,14 
Vir : lasten 
 
S testom dvojic sem raziskovala, ali so razlike med povprečji statično značilne. Vse 
dvorepe p-vrednosti govorijo o značilnih razlikah med pari. Iz Tabel 10 in 11 je razvidno, 
da osebnost najbolje vpliva na učni uspeh. Vpliv osebnosti je značilno večji od vpliva 
družbenega položaja (p<0,001). Vidimo pa lahko, da ima družbeni položaj  značilno večji 
vpliv kot spol (p<0,001). 
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Tabela 11: Test dvojic med izbranimi pari za primerjavo vpliva dejavnikov na učni 
uspeh 
Test dvojic 
  
  
t 
stopnje 
prostosti 
p-vrednost 
(dvorepa) 
Povprečna 
razlika 
Standardni 
odklon 
Standardna 
napaka 
Par 1 
Spol  
-0,52174 0,80937 0,11933 -4,372 45 0,000 Družbeni 
položaj 
Par 2 
Družbeni 
položaj -1 1,12063 0,16894 -5,919 43 0,000 
Osebnost 
Par 3 
Osebnost 
1,54545 1,20955 0,18235 8,475 43 0,000 
Spol 
Vir : lasten 
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5 RAZPRAVA IN PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Analiza podatkov je  sestavljena iz treh delov. V prvem delu sem ugotavljala povezanost 
med učnim uspehom študentov in spolom. Drugi del se osredotoča na študentov kraj 
odraščanja, strukturo študentove družine in družinsko ozadje, ki obsega stopnjo 
izobraženosti staršev, ekonomski položaj ter vpletenost staršev v študentovo akademsko 
življenje. V tretjem delu pa sem se osredotočila na to, ali stres znatno vpliva na učni 
uspeh študentov ali ne.  
Iz analize je razvidno, da učni uspeh študentov ni povezan z njihovim spolom in tako ne 
moremo reči, da študentke dosegajo boljši učni uspeh kot študenti. Zato moramo 
hipotezo (H1) zavrniti. Rezultati so pokazali, da ni značilnih razlik med povprečnim 
uspehom študentk in študentov.  
Številne raziskave, predstavljene v vsebinskem delu seminarske naloge, so tudi 
nakazovale, da vpletenost staršev v šolanje otrok pozitivno vpliva na njihov učni uspeh. Iz 
te domneve je bila izpeljana tudi druga  hipoteza (H2), kjer je bilo predvideno, da 
vpletenost in zanimanje staršev vplivata na učni uspeh študentov. Hipoteza je bila 
zavrnjena, saj je korelacijska analiza pokazala, da  zanimanje staršev sploh ni povezano z 
učnim uspehom študentov. Rezultat sicer ni tako nepredvidljiv, saj vpletenost staršev med 
obdobjem mladostništva pogosto upade, zato je vpletenost staršev pogosto manj 
pomemben dejavnik za doseganje mladostnikove uspešnosti. 
Raziskava je kot številne poprej pokazala tudi, da so višji učni dosežki povezani s prej 
vzpostavljenimi (učnimi) navadami in da je študijska uspešnost povezana z uspehom v 
srednji šoli. Vendar je pri hipotezi H3 povezanost z oceno pozitivna, s poizkusi pa 
negativna. Iz tega razloga moramo hipotezo, da študentje, ki v prostem času berejo 
knjige, dosegajo boljši učni rezultat, zavrniti.  
Predpostavljalo bi se lahko tudi, da študentje, ki so med izpitnim obdobjem zelo pod 
stresom, dosegajo slabše učne rezultate. Vendar pa je raziskava pokazala, da to ne drži. 
Povezanost med stresom in uspehom ni značilna, zato hipotezo (H4) zavrnemo. 
Presenetljiv pa je bil rezultat zadnje hipoteze. Hipoteza (H5) namreč predpostavlja, da 
večje kot je število otrok v družini, boljše učne rezultate dosegajo študentje. Povezanost 
med številom otrok in učnim uspehom je bila značilna, zato hipotezo (H5) potrdimo. 
Mnoge predhodne raziskave so poudarjale, da študentje z višjo samopodobo dosegajo 
boljši učni uspeh. Študentje, ki imajo višjo samopodobo, naj bi se počutili bolj zaželene 
med vrstniki. Tudi samozavest naj bi igrala veliko vlogo pri tem. Dodatno smo preverili še 
eno hipotezo, ki govori o tem, da naj bi študentje z višjo samozavestjo dosegali boljši učni 
uspeh. To trditev lahko potrdimo. Med višjo samozavestjo ter med povprečjem ocen 
dosedanjega študija je bilo moč zaznati šibko, vendar pozitivno povezanost. Presenetljivo 
pa tovrstne povezanosti nismo odkrili pri samopodobi študentov. 
V današnjem času izobrazba predstavlja pomembno vrednost za mladostnike. Izobrazba 
vpliva na kvaliteto življenja  prihodnosti, vpliva na razvoj kariere ter na človekovo 
samozadovoljstvo. Pričakovanje formalne izobrazbe študentov je dandanes že prišlo v 
navado. Motivacijo študentov za doseganje  izobrazbe pa lahko predstavlja tudi želja po 
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doseganju večje izobrazbe kot jo imajo starši. Močno pa lahko na motivacijo vplivajo tudi 
zunanji dejavniki in zahteve iz okolja.  
Skozi diplomsko nalogo je bilo predstavljenih več predhodnih raziskav, povezanih z učnimi 
dejavniki. Izvedena anketna raziskava pa je prikazala tudi povezavo med različnimi 
družbeno-ekonomskimi in osebnostnimi dejavniki ter akademskimi dosežki študentov. 
Eden glavnih namenov diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri izmed predpostavljenih 
dejavnikov najbolje vpliva na učni uspeh študentov. Želela sem tudi ugotoviti, zakaj med 
študenti prihaja do razlik v uspehu. 
Na začetku diplomske naloge je bilo predpostavljeno, da so osebni dejavniki, kot so učne 
navade ter razlika v spolu, neposredno povezani z učnim uspehom. Skozi preučevanje 
literature in izvedene ankete je bilo moč ugotoviti, da osebni dejavniki ter razlike v spolu 
niso tiste, ki naj bi vplivale na učni uspeh. Od vsakega posameznika je odvisno, koliko je 
motiviran za študij, pa naj bo to študentka ali študent. Vsak ima zastavljene različne cilje 
in interese. Nekatere žene večja motivacija, nekateri pa študirajo samo iz razloga, ker 
morajo študirati. Edina teorija, zakaj naj bi študentke dosegale boljši učni rezultat kot 
študentje, pravi, da študentke jemljejo študij bolj resno kot študentje. 
Povezave med družbeno-ekonomskimi dejavniki raziskava ni potrdila kljub temu, da v 
predhodnih raziskavah in tako domači kot tuji literaturi poudarjajo, da so ti dejavniki tako 
ali drugače povezani z učnim uspehom. 
Študentje, ki imajo nižjo samopodobo, niso nagnjeni k slabšemu učnemu uspehu. Tudi 
nikjer v predhodnih raziskavah ni bilo mogoče ugotoviti, da naj bi ta dejavnik vplival na 
učni uspeh študentov. 
Zanimiv pa je rezultat tega, kako na učni uspeh vpliva stres in kakšno vlogo pri tem igra. 
Stres na študente vpliva v veliki meri, preobremenjenost s študijem in prenatrpan urnik 
ter hiter življenjski tempo predstavljajo veliko stresno situacijo. Zato so študentje psihično 
ali pa tudi fizično izčrpani. Pričakovali bi odgovor, kateri bi nam pokazal, da je stres tisti, ki 
vpliva na učni uspeh. Vendar to ne drži, stres pri učnem uspehu nima nekega velikega 
vpliva. Iz tega lahko sklepamo, da se vsak študent različno spoprijema s stresom. Nekateri 
ga izkoriščajo celo sebi v prid ter so zaradi tega bolj motivirani in delajo na tem, da stres 
čim prej odpravijo. V veliki meri je odvisna tudi pripravljenost na izpit ter želja po čim 
boljših rezultatih. 
Iz izvedene raziskave pa lahko razberemo, da naj bi bilo število otrok v družini tisti 
dejavnik, ki naj bi najbolj vidno vplival na učni uspeh kljub temu, da tega v predhodnih 
raziskavah ni bilo moč ugotoviti oziroma zaslediti. Študentje z več brati oziroma sestrami 
naj bi dosegali boljši učni uspeh kot študentje z manj brati oziroma sestrami. Odgovor je 
sicer presenetljiv, vendar moramo poudariti, da je bil raziskovalni vzorec ter število 
prejetih odgovorov majhno. 
Rezultati ankete so pokazali tudi, da študentje v predmestju v povprečju porabijo manj 
pristopov na izpit kot študentje iz mesta in podeželja. Tudi ocene pri študentih iz 
predmestja so v povprečju višje kot pri študentih iz mesta in podeželja. Vendar pa pri 
analizi variance med skupinami študentov glede na kraj bivanja pri učnem uspehu ni 
značilnih razlik niti pri povprečju ocen niti pri povprečnem številu pristopov na izpit. Kraj 
bivanja torej ne vpliva na učno uspešnost.   
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Po mnenju študentov pa je najpomembnejši dejavnik, ki najbolj vpliva na učni uspeh, 
osebnost. Poleg osebnosti so študentje izbirali še med spolom in družbenim položajem. 
Test dvojic je pokazal, da so prisotne značilne razlike med povprečji, torej lahko 
sklepamo, da je osebnost najpomembnejši dejavnik na celotni študentski populaciji na 
Fakulteti za upravo. 
Kljub temu da so bili v diplomski nalogi predstavljeni  nekateri dejavniki, ki bi lahko vplivali 
na boljši učnih uspeh, nekega potrjenega dejavnika nismo odkrili. Izpuščena pa je bila 
motivacija, ki bi se mogoče glede na predhodne raziskave lahko izkazala za enega ključnih 
dejavnikov učnega uspeha.  
Motivacija pomeni usmerjanje človeka k doseganju želenih ciljev s pomočjo njegovih 
motivov. Z motivacijo zbujamo hotenja, ki so nastala v človekovi notranjosti na podlagi 
njegovih potreb oziroma želja, ki ga usmerjajo k cilju s spreminjanjem možnosti v 
resničnost (Uhan, 2000). 
Med socialne dejavnike učne uspešnosti pa uvrščamo tudi profesorje. Pomemben je 
predvsem njihov način predstavitve snovi ter kakovosti odnosa z študenti. Za študente je 
pomembno, da imajo poleg dobrega odnosa s sošolci dober odnos tudi s profesorji. Dober 
odnos naj bi se izražal v načinu dobrega vzdušja med predavanji, nudenje učne pomoči in 
opore ter nazadnje tudi v medsebojnem zaupanju (Puklek Levpušček & Zupančič, 2009). 
V sodobni družbi se veliko mladih odloča za študij, ker se lahko vpišejo v nadaljnje 
izobraževanje ali pa ker od njih tako zahtevajo starši. Malo je takih študentov, ki študirajo 
zato, ker bi radi študirali in bili predani študiju. Zato lahko rečemo, da so profesorji tisti, ki 
v veliki meri vplivajo na motiviranost študentov (Požarnik Maretič, 2011). 
Iz predhodnih raziskav je mogoče ugotoviti, da študente najbolj motivira pridobivanje 
novih znanj ter kompetenc. Več novega znanja vodi tudi v boljše možnosti za pridobitev 
boljše zaposlitve. Motivira jih tudi to, da želijo biti boljši od drugih, kar posledično vodi v 
to, da imajo večjo možnost za nadaljnji razvoj kariere. Ne smemo pa pozabiti tudi na 
pohvale in graje. V veliki meri na to vplivajo profesorji, saj s pohvalami lahko zelo 
motivirajo študenta za nadaljnje izobraževanje, nekaj graje tudi pripomore k motivaciji, 
saj tako študent ve, kaj dela narobe. Paziti pa moramo, da ne prekoračimo meje, saj 
lahko študenta s tem demotiviramo (Trefalt, 2016). 
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na pomemben motivacijski dejavnik, in sicer na 
družinsko okolje. Družinsko okolje lahko opredelimo z različnimi socialnimi pogoji, v 
katerih družina živi, s psihološkimi značilnostmi članov družine ter značilnostmi delovanja 
celotne družine kot sistem. Predhodne raziskave naj bi pokazale, da naj bi bil socialno-
ekonomski položaj družine tisti, ki je najbolj pomemben dejavnik učnega uspeha. Višja 
izobrazba staršev naj bi pomenila tudi boljši učni uspeh študentov, tudi branje knjig in 
spodbujanje staršev študentov k temu ima zadosten vpliv. Upoštevati moramo tudi 
psihološke značilnosti družine in njihovih članov. Psihološke značilnosti se nanašajo 
predvsem na cilje in pričakovanja članov ter na njihove osebnostne značilnosti, tudi 
pretekle izkušnje s šolanjem ter pa motivacija prepričanja. Pomembna so tudi starševska 
motivacijska prepričanja. Sem sodi starševsko prepričanje o tem, kaj je za otroka dobro 
pri izobrazbi in kaj ne ter kako s svojim delovanjem pomagati otrokom (Puklek Levpušček 
& Zupančič, 2009).  
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6 ZAKLJUČEK  
 
Izobrazba  dan danes igra veliko vlogo pri skoraj vsakem posamezniku. V dobi odraslosti 
bistveno vpliva na nadaljnjo kariero in kakovost življenja. Mladostniki morajo sprejeti 
potrebo po vsakodnevnem izobraževanju, biti motivirani zanj ter videti tudi dobro tega 
procesa. 
Izobraževanje je v sodobni družni na voljo vsakemu posamezniku. Po zaključku šolanja 
študent dobi potrdilo o končanem izobraževanju ter potrdilo s kvalifikacijo. S pomočjo 
kvalifikacije posameznik lažje predstavi svojo stopnjo izobrazbe pri iskanju zaposlitve ali 
nadaljnjem študiju. 
Velika pomanjkljivost pri uspešnem učenju je seveda pomanjkanje motivacije. Motivacija 
igra enega ključnih dejavnikov pri uspešnosti učenja.  Z njeno pomočjo lažje sledimo 
svojim ciljem, smo bolj zagnani za to in pri tem vztrajamo. 
V večini študente motivira večji zaslužek, ki ga bodo imeli s končano izobrazbo. Maslow 
predstavlja tudi pomembnost človekovih potreb. Študentje imajo zagotovljene skoraj vse 
stopnje potreb, to so fiziološke potrebe, potrebe po varnosti in zaščiti, socialne potrebe, 
kot so ljubezen in prijateljstvo, potrebe po spoštovanju in samospoštovanju ter potrebe po 
samouresničevanju. Vendar pa je zagotovitev vseh teh potreb odvisna od vsakega 
posameznika. 
Iz predhodnih raziskav pa je moč ugotoviti, da je pri študentih pomembna tudi učna 
motivacija. Učna motivacija je psihološki proces, ki študenta žene k izobraževanju. 
Motivirani študenti so bolj zagnani za študij, sodelujejo pri predavanjih in vajah ter pri 
nastanku problema ne obupajo takoj.  Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Notranjo 
motivacijo lahko opredelimo kot učenje brez pritiska iz okolja, zunanja motivacija pa je 
spodbujanje učenja, ki izhaja iz okolja. 
Na motiviranost študentov v veliki meri vplivajo tudi cilji in interesi, ki vodijo študenta. 
Interesi veljajo za operacionalizacijo notranje motivacije. Vključujejo vzburjenost za eno 
stvar, ki nam usmeri pozornost. Veliko študentov pa sledi ciljem staršev ter študirajo 
samo, ker tako hočejo oni. V takem primeru študentje niso najbolje motivirani. Študent, ki 
pa sledi svojem ciljem, pa se študiju veliko bolj posveča. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na enega ključnih motivacijskih dejavnikov, in sicer na 
profesorja. Profesor velja za vzgled študentu in on v veliki meri lahko vpliva na motivacijo 
le-teh. S svojim načinom podajanja snovi, z vključevanjem primerov iz prakse, s 
poslušanjem in vključevanjem študentov v diskusijo, lahko pripomore k veliko večji 
motiviranosti študentov za udeleževanje predavanj in sodelovanje ter posledično tudi 
večjo motiviranost za učenje. 
Številni študentje pa si v času izobraževanja srečujejo s problemom pomnjenja snovi. 
Eden najpogostejših problemov učenja je odlašanje opravljanja neke obveznosti. Večina 
študentov se začne učiti dva ali tri dni pred izpitom. V tem času pa si je zelo težko 
zapomniti vso učno snov. Zato študentje na izpit pridejo pogosto nepripravljeni. Zelo 
pomembna je organizacija učnega časa in učnega gradiva. Planiranje je eden od načinov 
reševanja problemov. Študentje lahko pridobijo veliko informacij z reševanjem starih 
testov in z ustvarjanjem zapiskov. Eden od največjih problemov je motivacija študentov. 
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Finančna kriza in brezposelnost so pogosto razlog, da študentje izgubijo voljo do učenja. 
Mnogi diplomirani študentje se soočajo s problemom zaposlitve, zato svoje šolanje 
zaključijo na tej stopnji. Pri tem je zelo pomembno, da si  postavijo neke cilje in pogumno 
nadaljujejo pri ustvarjanju svojih sanj.  
Omeniti pa moramo tudi stres, ki lahko študentu pri študiju predstavlja veliko težavo. 
Stres je v današnjem času stalno prisoten v našem življenju. Nanaša se na vsake fizične in 
psihične zahteve, ki sprožijo drugačne čustvene odzive. Pogosto ga opredeljujemo kot 
nezaželenega spremljevalca, vendar temu ni vedno tako. 
Stres pride do velikega izraza še posebej pri mladostnikih, ki študirajo oziroma se 
izobražujejo. Veliko je dejavnikov, ki predstavljajo stresnost za študenta, od novega okolja 
do izpitnega obdobja. Vse to lahko pripomore k slabšemu učnemu uspehu ali pa tudi ne. 
Pravšnja količina stresa lahko tudi pozitivno vpliva na študenta. Mnogim študentom pa 
stres lahko predstavlja tudi veliko težavo, s katero se ne znajo ali ne morejo spopasti. 
Ključnega pomena pri stresu je to, da se ga naučimo obvladovati, da ga pravi čas 
zaznamo, kajti stres je v današnji sodobni družbi stalno prisoten. Hitreje ko ga zaznamo, 
lažje se z njim spopademo in ga odstranimo. Najhuje je, da si ne priznamo, da smo pod 
stresom, kar kasneje lahko vpliva na nas še slabše. Seveda pa je del stresa lahko tudi 
pozitiven in na študenta vpliva pozitivno. 
Veliko število študentov se počuti stresno tudi ob svojem finančnem položaju. Mnogi so 
zaskrbljeni, da v prihodnosti ne bodo mogli pokriti celotnih stroškov šolanja, kljub temu da 
je to dobra investicija za njihovo prihodnost. Nekatere študente finančni problemi 
pripeljejo do sprejemanja težkih odločitev. Nekateri prav iz tega razloga prekinejo 
nadaljnje šolanje. Seveda pa je v Sloveniji prednost ta, da je v veliki večini plačljiv le 
izredni študij. Zato se velika večina odloči za redni študij, kar pa se kaže tudi v preveliki 
zasedenosti prostih mest. 
Osrednji del diplomske naloge je bila raziskovalna analiza. Vprašalnik je spraševal po 
demografskih podatkih študentov, nekaterih dejavnikih, ki naj bi vplivali na učni uspeh ter 
kakšno vlogo ima pri tem stres. Izkazalo se je, da v našem primeru stres ne igra velike 
vloge. Namreč študentje kljub stresu ne dosegajo nižjega učnega uspeha. Študentom se 
zdi, da na učni uspeh v veliki meri vpliva študentova osebnost. Najmanj pa naj bi po 
mnenju študentov na uspeh vplival spol. Kar je presenetljivo, saj so v nekaterih 
predhodnih raziskavah trdili, da naj bi bila dekleta povezana z boljšim učnim uspehom. Z 
dobljenimi rezultati anketnega vprašalnik, ne moremo potrditi nekega konkretnega 
dejavnika učnega uspeha. Presenetljiv je bil rezultat, da število otrok v družini vpliva na 
učni uspeh. Namreč večje število otrok kot je v družini, boljši učni uspeh dosegajo 
študentje. Po mnenju študentov in tudi po opravljenem testu parov, lahko trdimo, da je 
osebnost tista, ki najbolje vpliva na učni uspeh študentov na Fakulteti za upravo. Tudi 
študenti z višjo samozavestjo dosegajo boljši učni uspeh, medtem ko samopodoba nima 
vpliva nanj. Seveda pa velja omeniti, da je bilo število odgovorov na anketo relativno 
malo. Večji vzorec bi nam verjetno lahko pokazal boljši vpogled v to, kaj je tisto, kar 
vpliva na študente oziroma kaj je tisto, kar vpliva na njihov učni uspeh. 
V nadaljnjih raziskavah vpletenosti družbeno-ekonomskih in osebnostnih dejavnikov na 
študentov učni uspeh bi se bilo smiselno osredotočiti tudi na manj raziskovane dejavnike, 
kot so nacionalnost ali kultura ter pa tudi motivacija, saj nekateri avtorji v njih odkrivajo 
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pomembne razlike glede na učni uspeh. Podrobneje bi lahko analizirali še dodatne 
psihološke dejavnike, kot so samokontrola, anksioznost, odtujenost posameznika ter vidik 
šolske odklonskosti, na primer nezadostna sredstva za poučevanje, slabo sodelovanje med 
učitelji, neučinkovita in nemotivirana administracija, nekonsistentno uveljavljanje 
nepravičnih sankcij … 
V Sloveniji bi lahko študente bolj motivirali za študij, jim pomagali pri tem, da se izognejo 
stresu ter jih učili, kako ga premagovati. Ker je stres kompleksen pojav, bi ključne 
dejavnike stresa med študenti lahko bolj podrobno raziskali ter ugotovili, kaj je tisto 
najpomembnejše in ključno, kar vodi študenta v stres. Posledično bi tako dobili hitrejšo in 
lažjo rešitev, kako si pomagati pri stresu in kako se izogniti vsem večjim nepotrebnim 
pritiskom in napetosti ter tesnobi.  
Za konec želim deliti še kratek pogled na svoj dosedanji študij. Iz svojih izkušenj na 
dodiplomskem študiju lahko povem, da je meni najbolj stresno situacijo predstavljala 
nepripravljenost na izpit oziroma prepozno pripravljanje nanj. Kljub temu da so bili izpiti 
lepo razporejeni, se občasno nisem nanje dovolj temeljito pripravila. Potem pa so se izpiti 
in ostale študijske obveznosti preveč nabirale, kar mi je predstavljalo zelo stresno 
situacijo. Ko pa sem opravila vse izpite, me je to še najbolje motiviralo za dodatni študij, 
torej pisanje diplome in odločitev za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Moj trud se je 
tako obrestoval. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1 – ANKETNI LIST  
 
Pozdravljeni! 
Sem Ana Bernardi, študentka Fakultete za upravo. Pripravljam diplomsko nalogo z 
naslovom Dejavniki učnega uspeha študentov na Fakulteti za upravo. Moj namen je 
ugotoviti glavne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost študentov pri študiju. Vaše 
sodelovanje (študentov za upravo) je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko 
dobim vpogled v študentove navade. Anketa je anonimna in za odgovarjanje boste 
porabili približno 5 minut. Podatki se bodo zbirali strogo zaupno in se bodo analizirali na 
splošno. Uporabljali se bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. Za sodelovanje se 
vam zahvaljujem.  
 Ana Bernardi  
 
 
Q1 - Spol :   
 
 moški  
 ženski  
 
 
Q2 - Starost :   
 
 
   
 
 
Q3 - Kateri letnik obiskujete ?  
 
 1. letnik  
 2. letnik  
 3. letnik  
 
 
Q4 - Moje povprečje ocen dosedanjega študija:   
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Q5 - Povprečno število opravljenih izpitov:   
 
 
   
 
 
Q6 - V katerem pristopu povprečno naredite izpit ?  
 
 V 1. pristopu  
 V 2. pristopu  
 V 3. pristopu  
 V 4. pristopu  
 
 
Q7 - Kje ste odraščali ?  
 
 V mestu.  
 V predmestju.  
 Na podeželju. 
 
 
Q8 - Katera družinska situacija je najbolj podobna vaši ?  
 
 Le en biološki starš.  
 En biološki starš in mačeha/očim.  
 Oba biološka starša.  
 Nobeden od bioloških staršev.  
 
 
Q9 - Koliko je, vključno s vami, otrok v vaši družini ?  
 
 En otrok.  
 Dva ali več . 
 Trije otroci.  
 Več kot trije otroci.  
 
 
Q10 - Kako ocenjujete ekonomski položaj vaše družine ?  
 
 Le s težavo se prebijamo.  
 Imamo dovolj za skromno življenje.  
 Nimamo finančnih težav.  
 Zelo udobno živimo.  
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Q11 - Katera je najvišja dokončana izobrazba vaših staršev (oz. tistega, ki ima 
višjo izobrazbo) ?  
 
 Manj kot osnovna šola.  
 Osnovna šola.  
 Srednja šola.  
 Višja ali visoka šola.  
 Magisterij.  
 Doktorat.  
 
 
Q12 - Kakšen je bil vaš uspeh  zadnjem letniku srednje šole ?  
 
 Zadosten.  
 Dober.  
 Prav dober.  
 Odličen.  
 
 
Q13 - Kako pogosto v prostem času berete knjige ?  
 
 1 2 3 4 5 
Nikoli 
     
Zelo 
pogosto 
 
 
Q14 - Ali imate svoj računalnik s katerim lahko dostopate do interneta ?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
 
Q15 - Kje se učite za izpite ?  
 
 V knjižnici.  
 V svoji sobi.  
 Na fakulteti.  
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Q16 - Koliko se strinjate z naslednjo postavko ?  
 
 Sploh ne velja 
zame 
Delno velja 
zame 
Povsem velja 
zame 
Starši se zanimajo za moj študij.    
Želijo vedeti za moje ocene in datume 
izpitov. 
   
Vpleteni so v moj študij.    
 
 
Q17 - Kako pogosto ste med izpitnim odbojem pod stresom ?  
 
 1 2 3 4 5 
Zelo pogosto      Nikoli 
 
 
Q18 - V kolikšni meri stres vpliva na počutje in zbranost med izpitnim 
obdobjem ?  
 
 V veliki meri.  
 Zmerno.  
 Malo.  
 
 
Q19 - Kako pogosto na izpit prihajate dobro pripravljeni in samozavestni?  
 
 1 2 3 4 5 
Vedno      Nikoli 
 
 
Q20 - Kakšna je vaša samopodoba ?  
 
 1 2 3 4 5 
Dobra      Slaba 
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Q21 - Kateri izmed naštetih dejavnikov po vašem mnenju najbolj vpliva na učni 
uspeh, če sploh ?  
 
 Sploh ne vpliva Malo Srednje Veliko 
Spol     
Družbeni položaj     
Osebnost     
 
 
 
 
 
 
 
